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1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование фундаментальных знаний по основным направлениям и 
особенностям развития мировой экономики и международных 
экономических отношений в условиях глобализации. Формирование у 
студентов системных знаний о мировом хозяйстве в его многообразии и 
развитии, а так же форм, методов и средств торгово – экономического, 
валютно – финансового и производственного сотрудничества между 
странами. 
 
2. Задачи освоения дисциплины 
 
 формирование знаний о становлении и сущности мировой экономики, 
еѐ основных субъектах, о системе и формах международных 
экономических отношений 
 познание теоретических основ и принципов функционирования 
современной мировой экономики; 
 выработка системного подхода к анализу международного разделения 
труда, как движущей силы развития производственных 
инвестиционных, торговых и других мирохозяйствующих связей;   
 анализ глобальных проблем в мировой экономике; 
 осмысление глобализации экономической деятельности как 
качественно нового этапа развития мировой экономики, еѐ позитивные 
и негативные стороны для международных экономических отношений 
на глобальном и региональном уровне; 
 изучение особенностей хозяйственного устройства ведущих стран мира 
и понимание перспектив развития России. 
 
3.Требования к усвоению содержанию дисциплины 
 
 усвоить основные категории и понятия, иметь представления о 
показателях современной мировой экономики; 
 знать систему современных международных экономических отношений 
и их основные формы; 
 понимать структуру и тенденции развития мировой экономики и 
международных экономических отношений в условиях глобализации; 
 владеть способностью интерпретации тенденции развития российской 
экономики и мирового хозяйства, ведущих мировых хозяйственных 





4. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Мировая экономика и международные экономические 
отношения – основополагающие понятия 
Понятие, сущность, предпосылки и основные исторические этапы 
мировой экономики и международных экономических отношений (МЭО). 
Предмет и объект изучения. Субъекты МЭО. Необходимость учѐта 
американского и европейского опыта. 
 
Раздел 2.  Основные теории и концепции мировой экономики и 
международных экономических отношений 
Концепция международного разделения труда и концепция 
международного движения экономических ресурсов. Экономические 
теории, концепции мировой экономики. Соцкультурные теории мировой 
экономики. Теории международных экономических отношений.  
 
Раздел 3. Типология стран по уровню социально – экономического 
развития. Основные макроэкономические показатели 
Международные организации как источники по типологии стран 
мира согласно заданным критериям. Группы стран в мировой экономике, 
их социально экономическая характеристика. Роль различных групп стран 
в мировом хозяйстве: характерные черты, экономические достижения и 
проблемы. Структура и расчетные способы определения основных 
макроэкономических показателей. 
 
Раздел 4. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле 
Сущность мирового рынка, предпосылки и этапы его развития. 
Современный мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле.  
Проблема трансфертов: воздействие на условия внешней торговли. 
Экспортные и импортные возможности. Условия равновесия внешней 
торговли. Особенности и динамика международной торговли. Свободные 
экономические зоны. 
 
Раздел 5.  Международная миграция рабочей силы 
Теории и мотивы международной миграции рабочей силы. 
Масштабы, динамика и структура мирового рынка рабочей силы. 
Последствия трудовой международной миграции. Регулирование 
международной миграции рабочей силы. Современное состояние мирового 






Раздел 6. Международная экономическая интеграция  
Теоретические основы международной экономической интеграции. 
Основные этапы и формы международной экономической интеграции. 
Интеграционные объединения мира как часть мирового хозяйства. 
Европейский союз. НАФТА, МЕРКОСУР. АСЕАН, ВАС и АТЭС. СНГ и 
другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве. 
Интеграционные тенденции в рамках СНГ. 
 
Раздел 7. Международное движение капитала  
Общая характеристика международного движения капитала. Формы 
и масштабы, география и структура, основные участники и каналы 
движения капитала. Теории, модели и мотивы международного движения 
капитала. Сущность и содержание международного инвестиционного 
режима. Последние изменения в инвестиционной политике на 
национальном и международном уровнях. 
 
Раздел 8. Международные организации в системе международных 
экономических отношений  
Особенности деятельности международных организаций. 
Классификация международных экономических организаций. Общая 
характеристика экономической деятельности международных 
организаций. Основные функции ООН и еѐ учреждения. Международная 
организация труда. Международные валютно-кредитные и финансово – 
экономические организации. Всемирная торговая организация (ВТО) и 
смежные организации. Международная торговая система. Международная 
торговая палата. 
 
Раздел 9 Международная торговля товарами и услугами 
Современная международная торговля: теории и развитие. 
Международная торговля развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Российская Федерация на мировом рынке: товарная структура 
и направления торговли.  Международная торговля США. Международная 
и региональная торговля, и торговая политика Евросоюза. Деловой и 
туристический секторы в международной торговле. 
 
Раздел 10.  Государственное и межгосударственное регулирование 
внешней торговли  
Внешнеэкономическая политика и экономическая дипломатия 
государства. Свободная торговля, политика протекционизма и еѐ 
последствия. Механизм внешнеэкономической политики США. 
Экономическая дипломатия и технология международных переговоров. 
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Таможенно – тарифное регулирование ВЭД; нетарифные ограничения 
ВЭД. Экономическая природа таможенных пошлин и их функции. 
 
Раздел 11. Современные тенденции во внешней торговле. Особенности 
ценообразования  
Понятие и факторы формирования конъюнктуры. Особенности 
конъюнктуры отдельных товарных рынков. Теория вопроса и 
классификации цен. Тарифы и пошлины. Движение цен на мировых 
товарных рынках. Механизм международного регулирования цен.    
 
Раздел 12.  Платѐжный баланс и международные валютные отношения 
Понятие платѐжного баланса и его воздействие на экономику 
страны. Стандартная модель платѐжного баланса и его структура. Общая 
характеристика платѐжного баланса. Мультипликатор внешней торговли. 
Валютные курсы и функционирование мирового валютного рынка. 
Валютное регулирование и валютный рынок в России. 
 
Раздел 13.  Глобальные проблемы мировой экономики. Глобализация 
международных отношений и мирохозяйственных связей  
Сущность процесса глобализации. Предпосылки и последствия 
глобализации мирохозяйственных связей. Классификация современных 
глобальных проблем. Глобальная бедность и мировой продовольственный 
кризис. Модель Тодаро.  Демографическая проблема. Глобальный 
экологический кризис. Сохранение природных ресурсов Земли. 
Сохранение мира, предотвращение ядерной войны и вооружѐнных 
конфликтов. Международное сотрудничество в контексте проблемы 
экономики разоружения. Роль России в международных организациях для 
решения глобальных проблем. 
 
Раздел 14. Место России в мировой экономике и международных 
экономических отношениях  
Общая характеристика. Основные макроэкономические показатели 
России. Структура и отраслевая направленность российского экспорта и 
импорта. Место России в мировых рейтингах по уровню и качеству жизни. 
Социальные проблемы. Структурные экономические проблемы. 









5. План семинарских (практических) занятий 
 
Раздел 1  
Мировая экономика и международные экономические отношения – 
основополагающие понятия.  
 
Домашнее задание 
1. Дать письменное определение понятиям: мировая экономика и 




1. Основные субъекты мировой экономики: их роль, функции и место. 
2. Международное разделение труда как основа развития мировой 
экономики. 
3. Международные экономические отношения: сущность, формы и 
предпосылки развития. 
4. Связь МЭО с другими дисциплинами международной 
экономической проблематики. 
5. Какую роль призваны играть этические принципы в МЭО. Почему 
они приобретают особую актуальность в современную эпоху. 
 
Доклады 
1. Главные формы международных экономических отношений, их 
значение и приоритетность в мировом хозяйстве. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Уч.пособие. – М.: Проспект, 2007. Гл. 1,2. 
2. Абрамов В.Л. Мировая экономика. М.: Дашков и К, 2010. Гл. 
7,8,9. 
3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 
2012. Гл. 1, 15. 
4. Дергачев В.А. Международные экономические отношения. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2006. Гл. 1,2,3. 
5. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник. – М.: Омега – Л, 
2010. Гл. 1,2,6,9. 
6. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2007. Раздел 
1. 
7. Международные экономические отношения: учебник/ под ред. 
Б.М. Смитиенко. – М.: Юрайт, 2010. Гл. 3. 
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8. Международные экономические отношения: учебник/ под ред. 
В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. Гл. 1. 
9. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Мировая экономика: учебник. – М.: 
Проспект, 2009. Гл. 1,9. 
10. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.1. 
 
Раздел 2 
Основные теории и концепции мировой экономики и 
международных экономических отношений 
 
Домашнее задание 
1. Почему теория экономического либерализма, созданная Адамом 
Смитом, действовала безотказно в течение 150 лет вплоть до 
великой депрессии (1929-1933 г.г.)? 
 
Вопросы 
1. Концепция международного разделения труда и концепция 
международного движения экономических ресурсов. 
2. Экономические теории и концепции мировой экономики  
3. Соцкультурные теории и концепции мировой экономики. 
4. Классические теории международной торговли. 
5. Развитие и становление концепций международных экономических 
отношений. 
6. Современные теории международных экономических отношений. 
 
Доклады 
1. Ведущие направления международной специализации и 
кооперирования. 
2. Оценка вестернизации России. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Гл. 2, 16. 
2. Дергачев В.А. Международные экономические отношения. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2006. Гл. 12. 
3. Киреев А.П.  Международная экономика: Ч.1. – М.: МО, 2005. Гл. 
2,6,7. 
4. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2007. Гл. 1,14-
16,17,26. 
5. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – 
М.: Дело и сервис, 2004. Гл.6 
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6. Мировая экономика/ под ред. проф. И.П. Николаевой. – М.: 
Проспект, 2010. Гл. 8,9,14,16-18. 
7. Мировая экономика/ под ред. проф. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер, 
2001. Гл. 5. 
8. Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. Гл. 13. 
9. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.2. 
10. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Типология стран по уровню социально – экономического  
развития.  Основные макроэкономические показатели 
 
Домашнее задание 
1. Ознакомиться с мировой статистикой, отражающей классификацию 
групп стран в мировой экономике: обратить внимание на принципы 
и различия группировок, представленных статистикой разных 
международных организаций (см. сайты Мирового банка, ООН, 
МВФ) 
2. Обратить внимание на ключевые макроэкономические показатели 
групп стран для сравнения, анализа и осмысления хозяйственных 
процессов. 
3. Скачать полученную информацию для визуального представления 
еѐ в группе. 
4. Зарисовать в тетради структурную схему валового национального 
дохода (ВНД). Дать письменное определение всем остальным  
частям валового национального дохода. 
 
Вопросы 
1. Место развитых стран в мировой экономике: критерии включения 
страны в эту группу, отраслевые особенности внешнеэкономической 
деятельности, перспективы развития. 
2. Развивающиеся страны как один из важных элементов современной 
мировой экономики: общая характеристика данной группы, общие 
черты экономических систем РС, главные подгруппы РС (примеры), 
особенности внешнеэкономической деятельности. 
3. Основные проблемы развивающихся стран. Перспективы 
использования «демографического дивиденда». 
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4. Страны с переходной экономикой: Особенности данной группы, еѐ 
состав, характеристика экономического состояния и проблем. Место 
в мировом экспорте и импорте, задачи и перспективы развития. 
5. Основные макроэкономические показатели развития мировой 
экономики. 
6. Показатели уровня качества жизни населения. Индекс 
человеческого развития: способ расчѐта, составляющие. 
7. Новые индустриальные страны: особенности экономического 
развития. 
8. Проблемы и перспективы развития наименее развитых стран. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 4. 
2. Гурова И.П. Мировая экономика. – М.: Омега – Л, 2011. Гл.5. 
3. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2007. Раздел 4,5. 
4. Раджабова З.К. Мировая экономика. – М.: Инфа – М, 2006. Раздел 3-
7. 
5. Фигурнова Н.П. Международная экономика. – М.: Омега – Л, 2009. 
Гл.2. 
6.  Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.7. 
7. Международная статистика, представленная в профильных 
периодических изданиях. 
8. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле 
 
Домашнее задание 
1. Дать письменное определение понятиям:  торговый дефицит, 
предельная склонность к импорту, предельная склонность к 
экспорту. 
2. Ознакомиться с динамикой  изменений стоимостных объѐмов 
экспорта и импорта групп стран в мировой торговле. 
 
Вопросы 
1. Внешняя торговля и зависимость стран от мирового рынка. 




3. Концепции зависимости, независимости, взаимозависимости. 
4. Уровень вовлеченности стран в международную торговлю (индекс 
интернационализации страны). 
5. Международная торговля продовольствием: современное состояние 
и проблемы. 
6. Международные торговые позиции в СНГ. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 3 
2. Бабин Э.П. Исаченко Т.М.Внешнеэкономическая политика. – М.: 
Юристъ, 2006.  
3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 6. 
4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 3, 5. 
5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 5. 
6. Международные экономические отношения: учебник/ под ред проф. 
Н.Н. Ливенцева. – М.: Инфра – М, 2006 
7. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Глава 6.4. 
8. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Международная миграция рабочей силы 
 
Домашнее задание 
1. Дайте определение понятий международной миграции рабочей силы, 
содержания и видов трудовой миграции. 
2. Каковы причины миграции? 
 
Вопросы 
1. Понятие и содержание международных трудовых миграций. 
2. Международные правовые нормы в области трудовой миграции. 
3. Иммиграция из развивающихся стран, еѐ последствия. 
4. Политика стран в отношении рабочей силы: опыт ЕС, США и России. 
5. Демографическая картина мира. Понятие «демографический взрыв». 
6. Экономически активное население. Безработица. 
7. Политика борьбы с безработицей в разных странах мира. 
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8. Участие России в международных трудовых миграционных потоках. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Глава 21. 
2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.1. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 10. 
3. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 13 
4. .Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: 
Дело и сервис, 2004. Гл.5,2 
5. Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. Гл. 11,12. 
6. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.13. 
7. Спектр учебников по экономической и социальной географии мира 
(разделы по географии и структуре мирового населения) 
1. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Международная экономическая интеграция 
 
Домашнее задание 




1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 
2. Теоретические концепции и объективные предпосылки 
международной экономической интеграции. 
3. Западноевропейская интеграция. 
4. Союзное государство России и Белоруссии: структура, цели и 
направления деятельности, проблемы и возможности их решения. 
5. Место России в процессах европейской интеграции. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Глава 9. 
2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.1. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 12 
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3. .Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Раздел 4. 
4. Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. Гл. 4 
5. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.10. 
6. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Международное движение капитала 
 
Домашнее задание 
1. Какова природа и мотивы международного движения капитала. Дайте 
их определение. 
2. Запишите основные формы экспорта капитала. 
 
Вопросы 
1. Формы и масштабы, география и структура, основные участники и 
каналы международного движения капитала. 
2. Современные тенденции в международном движений капитала. 
3.  Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 
4. Масштабы и структура ввоза и вывоза капитала из России. 
5. Система международных инвестиционных соглашений (МИС), 




1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 5,6 
2. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Гл.20. 
3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 9 
4. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 12. 
5. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.14. 
6. Ресурсы ИНТЕРНЕТ  









1. Дайте классификацию международных экономических организаций 
по организационному принципу и по сфере деятельности. 
2. Охарактеризуйте группу международных экономических 
организаций системы ООН. 
 
Вопросы 
1. Международные организации и глобальные проблемы 
современности. 
2. Роль ООН и еѐ специализированных учреждений. 
3. Всемирная торговая организация (ВТО). 
4. Россия и ВТО: возможные результаты. 
5. Международный валютный фонд (МВФ). 
6. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 
7. Значение и роль международных неправительственных организаций, 
их цели и виды. 
8. Международная торговая палата. 
9. Россия и ВТО: возможные результаты. 
10. Международные межправительственные организации, 
функционирующие в отдельных сегментах рынка. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 4. 
2. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Гл.10 
3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 8. 
4. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 22,24 
5. .Международные экономические отношения: учебник/ под ред проф. 
Н.Н. Ливенцева. – М.: Инфра – М, 2006 
6. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Раздел 5. 
7. Ресурсы ИНТЕРНЕТ (официальные сайты ЮНИДО, Всемирного 
банка, ВТО, МВФ и др.)  





Международная торговля товарами и услугами 
 
Домашнее задание 
1. Дайте определение международной и внешней торговли. 
2. Почему страны торгуют друг с другом? 
 
Вопросы 
1. Основные теории международной торговли:  
 классические теории, 
 неоклассические теории,  
 неотехнологические теории,  
 теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
2. Основные принципы возрастания роли международной торговли 
развивающихся стран. 
3. Характеристика торгового дефицита США. 
4. Российская Федерация на мировом рынке: товарная структура и 
направления торговли.   
 
Доклады 
1. Связи между экономическим ростом и внешней торговли. 




2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 3 
3. Бабин Э.П. Исаченко Т.М.Внешнеэкономическая политика. – М.: 
Юристъ, 2006.  
4. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 6. 
5. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 3, 5. 
6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 5. 
7. Международные экономические отношения: учебник/ под ред проф. 
Н.Н. Ливенцева. – М.: Инфра –М, 2006 
8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Раздел 2. 
9. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 









1. Содержание и понятие экономической дипломатии. 
2. Суть экономической дипломатии России, еѐ инструментарий. 
 
Вопросы 
1. Свободная торговля, политика протекционизма и еѐ последствия.  
2. Экономическая природа таможенных пошлин и их функция. 
3. Понятие и классификация нетарифных ограничений. 
4. Нетарифное регулирование ВЭД в России. 
5. Особенности американской экономической дипломатии. 
6. Инструменты политики стимулирования экспорта товаров. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 3 
2. Бабин Э.П. Исаченко Т.М.Внешнеэкономическая политика. – М.: 
Юристъ, 2006.  
3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 6. 
4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 3, 5. 
5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 5. 
6. Международные экономические отношения: учебник/ под ред проф. 
Н.Н. Ливенцева. – М.: Инфра – М, 2006 
7. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Раздел 2. 
8. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 








1. Как определяется международная цена на товары и услуги? 




1. Понятие конъюнктуры. Классификация товарных рынков. 
2. Понятие, содержание и сущность цены. 
3. Виды цен, единица измерения цены и методы определения цен во 
внешней торговле. 
4. Тарифы и пошлины. 
5. Движение цен на мировых товарных рынках.  
 
Доклады 
1. Особенности развития рынков машин и оборудования. 
2. Специфика формирования конъюнктуры рынков минерального сырья 
и топлива. 
3. Рынки сельскохозяйственных товаров на современном этапе. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Учебник. – М.: Юристъ, 2004. Гл. 3 
2. Бабин Э.П. Исаченко Т.М.Внешнеэкономическая политика. – М.: 
Юристъ, 2006.  
3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 6. 
4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.I. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 3, 5. 
5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 5. 
6. Международные экономические отношения: учебник/ под ред проф. 
Н.Н. Ливенцева. – М.: Инфра – М, 2006 
7. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Глава 6.4. 
8. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Платѐжный баланс и международные валютные отношения  
 
Домашнее задание 
1. Что такое платѐжный баланс? Для чего он составляется? 







1. Современное состояние платѐжного баланса развитых и 
развивающихся стран. 
2. Понятие внешнего долга и внешней задолженности. Формирование 
внешнего долга. Проблема регулирования внешнего долга и 
урегулирования внешней задолженности развивающихся стран. 
3. Цели формирования золотовалютных резервов государства и 
мировых резервов. Структура резервов. 
4. Влияние глобализации на международную ликвидность. 
5. Валютные системы, мировой валютный рынок и валютная политика. 
6. Специфика платѐжного баланса России. 
7. Валютное регулирование и валютный рынок России. 
 
Рекомендуемая литература 
3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Раздел 8. 
4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.2. – М.: 
Международные отношения, 2007. Гл. 1,2.5. 
5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 20,21. 
6. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: 
Дело и сервис, 2004. Гл.7,8 
7. Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. Гл. 10. 
8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. раздел 2 глава 5. 
9. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 




Глобальные проблемы мировой экономики. Глобализация 
международных отношений и мирохозяйственных связей 
 
Домашнее задание 
1. Ознакомиться с электронной страницей ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация в системе ООН). Зафиксируйте 
письменно основные функциональные задачи ФАО в области 
продовольственной политики. 






1. Общая характеристика глобальных проблем: типы, особенности, 
взаимосвязь. 
2. Основные аспекты экологической проблемы мировой экономики. 
3. Проблема сохранения мира и демилитаризации. 
4. Продовольственная проблема в современном мире. 
5. Проблема освоения космического пространства и Мирового океана. 
6. Сущность процесса глобализации.  




1. Перспективные методы утилизации отходов производственной и 
непроизводственной деятельности человека. 
2. Расходы на оборонные цели стран НАТО и России: необходимость 
или безумные затраты? 
 
Рекомендуемая литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Глава 11 
2. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 2,4. 
3. Сметанина Т.П. Актуальные вопросы глобальной 
знергобезопасности. Российская энергетическая стратегия.// 
Менеджмент: теория и практика. – Ижевск: ИЭиУ, 2011. №1-3. 
4. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Раздел 6. 
5. Ресурсы ИНТЕРНЕТ. 








1. Пользуясь электронными ресурсами, ознакомьтесь с информацией, 
соответствующей тематики поставленных к семинару вопросов 
(«Прогноз социально – экономического развития РФ на 2007-2009 
г.г.», « Концепция социально – экономического развития России до 
2020 года»). 




1. Общая политико-экономическая характеристика России: 
 краткая историческая справка; 
 схема государственного устройства; 
 природно-ресурсная база; 
 демографическая динамика; 
 система образования, здравоохранения, социального 
обеспечения; 
 денежно-кредитная и налогово-бюджетная сфера. 
 
2. Международные экономические позиции России. 
3. Анализ основных макроэкономических показателей страны. 
4. Место и значение экономики России в системе мировой экономики: 
современные положения и перспективы. 




1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2012. Глава 26. 
2. Кудров В.М. Мировая экономика. – М.: Омега – Л, 2010. Раздел 2. 
3. Мировая экономика / под ред. проф. И.П. Николаевой. – М.: 
Проспект, 2010. Глава 6, 20. 
4. Сметанина Т.П. Особенности инновационного развития Удмуртской 
республики.// Проблемы региональной экономики. – Ижевск: ИЭиУ, 
2011. №4. 
5. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. Гл.8 
6. Ресурсы ИНТЕРНЕТ (сайты Центрального Банка РФ, Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной таможенной 
службы, сайт внешней торговли РФ « Россия-экспорт-импорт») 
 
6. Темы рефератов 
 
Темы рефератов определяются по результатам собеседования с 
каждым студентом и ежегодно обновляются. 
 
1.  Мировое хозяйство: современное состояние, закономерности и 
тенденции развития. 
2.  Основные субъекты мирового хозяйства, их взаимосвязь и место в 
мировой экономике. 
3.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
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4.  Классификация основных субъектов мировой экономики. 
5.  Промышленно-развитые страны: современное состояние и 
проблемы развития. 
6.  Развивающиеся страны: современное состояние и проблемы 
развития. 
7.  Особенности развития (страны) и ее влияние на мировую 
экономику. 
8.  Особенности положения России в мировой экономике и 
международных экономических отношениях. 
9.  Трудовые ресурсы мирового хозяйства: состояние, проблемы, 
обеспеченность стран. 
10. Отраслевая структура современной промышленности, динамика 
развития и  роль  в  мировом хозяйстве.  
11. Современное состояние и перспективы развития топливно– 
энергетического комплекса (ТЭК) России. 
12. Агропромышленный комплекс (АПК): проблемы, тенденции и 
особенности его развития в различных группах стран. 
13. Финансовые ресурсы мирового хозяйства: состояние, проблемы, 
механизм перераспределения. 
14. Научно – технический потенциал как основа экономического роста, 
его роль в развитии современного мирового хозяйства. 
15. Глобальные проблемы мировой экономики и основные направления 
их решения. 
16. Экологический кризис как глобальная проблема человечества: 
эволюция, формы взаимодействия стран, направления решения. 
17. Международные экономические аспекты продовольственной 
проблемы. 
18. Россия в мировом хозяйстве: современный этап, проблемы и 
тенденции 
19. Проблемы международной специализации экономики России. 
20. Место и роль России в интернационализации хозяйственной жизни 
21. Внешняя торговля России: современный этап, проблемы и 
направления их решения 
22. Иностранные инвестиции в экономике России. 
23. Внешняя задолженность России: анализ проблемы и пути ее решения 
24. Формирование системы межгосударственного регулирования 
международных экономических отношений. 
25. Специфика деятельности МВФ и его роль на международной арене. 
26. Механизмы регулирования международной торговли в рамках ВТО: 
эволюция, проблемы и тенденции развития. 
27. Россия и ВТО: проблемы вступления и последствия  
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28. Международный банк реконструкции и развития: цели, структура и 
деятельность. 
29. Цели, механизм и последствия международной экономической 
интеграции 
30. Европейский союз: эволюция,  современный этап, проблемы и 
тенденции развития. 
31. Современный мировой рынок: сущность, особенности и направления 
развития. 
32. Россия на мировом рынке: товарная структура и направления 
торговли. 
33. Россия на мировом рынке услуг: современный этап и проблемы 
конкурентоспособности. 
34. Рынок труда: занятость и безработица - особенности развития в 
различных странах. 
35. Международная конкуренция и особенности ее проявления в 
современных условиях. 
36. Современная система регулирования внешнеторговой деятельности 
России: проблемы и пути совершенствования. 
37. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД, особенности развития в 
различных группах стран. 
38. Нетарифное регулирование ВЭД в Российской Федерации. 
39. Экспортная политика России: современный этап, проблемы и 
направления развития. 
40. Россия в международном трудовом обмене: современное состояние, 
проблемы и тенденции 
41. Международный туризм: предпосылки, формы, тенденции и 
перспективы развития. 
42. Рынок технологий: современное состояние, проблемы, тенденции и 
перспективы развития.  
43. Иностранный капитал в России: проблемы улучшения 
инвестиционного климата. 
44. Транснациональные корпорации (ТНК) как субъекты 
международных экономических отношений. 
45. Состояние и перспективы СЭЗ в России, задачи их формирования. 
46. Валютное регулирование и валютный рынок в России: состояние, 
проблемы и тенденции развития. 
47. Современное состояние и тенденции международного движения 
капитала 
48. Особенности развития и регулирования экономических связей 
России и стран СНГ. 
49. Особенности государственного регулирования внешних военно-
экономических связей России. 
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50. Международный кредит: сущность, проблемы и тенденции развития, 
роль и место в процессе международного движения капитала. 
Реферат оформляется традиционно. Обязательным условием 
является соответствие содержания заявленной тематике, а также 
четкая структура работы (план с указанием страниц и глав, введение, 
основание главы, заключение, список литературы, приложения). 
Объем реферата должен быть рассчитан на 20-25 страниц 
печатного текста с 1,5-м интервалом, кегель – 12. 
Предусмотрена процедура публичной защиты подготовленных 
работ. Это важно для автора реферата и для всей группы, так как 
заявленные темы расширяют, дополняют лекционный материал, 
способствуют расширению кругозора слушателей и качеству усвоения 
предмета. 
Рефераты, соответствующие тематике семинарских занятий, 
заслушиваются в виде докладов и обсуждаются в аудитории в рамках 
рассматриваемой темы. 
 
7. Экзаменационные вопросы 
 
1. Международные экономические отношения: сущность, предмет и 
объект исследования. Актуальность и задачи курса. 
2. Теории мировой экономики. 
3. Мировое хозяйство и международное движение факторов 
производства. 
4. Международные экономические отношения как специфическая 
сфера рыночных отношений. 
5. Глобальные предпосылки становления и развития системы 
межгосударственного регулирования международных 
экономических отношений. 
6. Современный мировой рынок: сущность, особенности и 
тенденции его развития. 
7. Международное разделение труда и интернационализация 
хозяйственных связей. 
8. Международная экономическая интеграция: сущность, 
предпосылки и цели. 
9. Этапы и формы международной экономической интеграции. 
10. Эволюция и система управления ЕС. 
11. Социально-экономическая и валютная политика ЕС.  
12. Основные проблемы развития Евросоюза. 




14. Место и роль международных экономических отношений в 
развитии национальной экономики. Основные 
макроэкономические показатели в системе международных 
экономических отношений. 
15. Глобальные проблемы современности. 
16. Свободные экономические зоны: сущность, цели и принципы 
создания. 
17. Классификация свободных экономических зон и опыт их 
функционирования. 
18. Глобализация международных отношений: сущность, 
предпосылки и последствия. 
19. Классификация стран мира по уровню социально – 
экономического развития и экономическому потенциалу. 
20. Развитые страны в мировой экономике: общая характеристика, 
экономические модели. 
21. Экономическая «триада» развитых стран, еѐ подсистемы и 
приоритеты. 
22. Экономика США. 
23. Экономика Японии. 
24. Экономика стран ЕС. 
25. Развивающие страны в мировой экономике: общая 
характеристика, пути развития, проблемы. 
26. НИС в мировой экономике: особенности развития. 
27. Проблемы наименее развитых стран. 
28. Особенности экономического развития Китая. 
29. Страны с переходной экономикой в мировой экономике: 
принципы экономических реформ. 
30. Организация Объединенных Наций: цели, принципы, структура. 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
31. Международные организации в системе международных 
экономических отношений и их        классификация. 
32. Эволюция и современная политика ВТО (ГАТТ). 
33. Внешнеэкономическая политика государства и регулирование 
внешней торговли. 
34. Теоретическое обоснование внешней торговли. Теория Хекшера-
Олина. 
35. Теоретическое обоснование внешней торговли. Теория 
конкурентных преимуществ Майкла Портера. 
36. Международный банк реконструкции и развития: цель создания, 
структура и направления деятельности. 




38. Европейский банк реконструкции и развития: цель создания, 
структура и направления деятельности. 
39. Международная торговля. Товарная структура мирового экспорта 
и тенденции развития. 
40. Политика протекционизма: сущность, предпосылки и 
последствия. Тарифные методы регулирования международной 
торговли. 
41. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 
42. Правовые источники регулирования отношений купли-продажи в 
ВЭД. 
43. Посреднические сделки во внешней торговле: экономическая 
целесообразность и основные их виды. 
44. Международная миграция: сущность, предпосылки и основные 
категории мигрантов. Эффективность использования рабочей 
силы. 
45. Масштабы и направления миграции рабочей силы. Россия в 
мировых миграционных процессах. 
46. Россия на мировом рынке услуг: современный этап, проблемы и 
тенденции. 
47. Международная миграция капитала. 
48. Цены во внешней торговле. Сущность мировой цены. 
49. Основные источники ценовой информации в ВЭД. 
50. Ценообразование в ВЭД. Сущность и особенности конкурентного 
метода ценообразования. 
51. Вывоз капитала: сущность, формы и тенденции. 
52. Мировой рынок услуг: предпосылки и условия его формирования. 
53. Структура мирового рынка услуг и его регулирование. 
54. Международный туризм. 
55. Международные валютные отношения и эволюция мировой 
валютной системы. 
56. Внешнеторговая политика России. Основные направления 
повышения ее эффективности. 
57. Внешнеэкономическая политика России и проблема внешнего 
долга. 










8. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
Основная литература 
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 
2012.  
2. Гурова И.П. Мировая экономика. – М.: Омега – Л, 2011.  
3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – М.: 
Международные отношения, 2007.  
4. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2007.  
5. Кудров В.М. Мировая экономика. – М.: Омега – Л, 2010.  
6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ 
под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  
7. Мировая экономика / под ред. проф. И.П. Николаевой. – М.: 
Проспект, 2010.  
8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012.  
 
Дополнительная литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 
Уч.пособие. – М.: Проспект, 2007.  
2. Абрамов В.Л. Мировая экономика. М.: Дашков и К, 2010.  
3. Дергачев В.А. Международные экономические отношения. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2006. 
4. Международные экономические отношения: учебник/ под ред. 
Б.М. Смитиенко. – М.: Юрайт, 2010.  
5. Сметанина Т.П. Актуальные вопросы глобальной 
знергобезопасности. Российская энергетическая стратегия.// 
Менеджмент: теория и практика. – Ижевск: ИЭиУ, 2011. №1-3. 
6. Суэтин А.А. Международные валютно – финансовые отношения: 
учебник. – М.: КноРус, 2010. 
7. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Мировая экономика: учебник. – М.: 
Проспект, 2009.  
 
Периодические экономические издания 
1.  Вестник Института и экономики РАН 
2. Вопросы экономики 
3. Мир России 
4. Мировая экономика и международные отношения 
5. Российский экономический журнал 
6. Журнал экономической теории 
7. Экономическая наука современной России 
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8. Экономические науки 
9. Вестник Финансовой Академии 
10. Вестник Московского университета 
11. Вестник Санкт- Петербургского университета 
12. American Economic Review 
13. Journal of Finance 
14. Review of Economics and Statistics 
 
Сайты: 
1. www.consultant.ru / Электронная справочная правовая система 
КонсультантПлюс 
2. www.gks.ru / Росстат 
3. www.cbr.ru / Банк России 
4. www.wto.ru /Всемирная торговая организация 
5. www.imf. ru / Международный валютный фонд 
6. www.worldbank.org / Всемирный Банк 
7. www.unctad.ru / Конференция ООН по торговле и развитию 
8. www.oecd.ru / Организация экономического сотрудничества и 
развития  







Обратите внимание на возможности ресурсной базы библиотеки 
УдГУ, для которой по договору открыты многие значимые базы научной 
информации различного профиля. При затруднении в поиске подходящих 
материалов к семинарским занятиям следует обратиться за 








Желаем успешного освоения курса! 
 
 
 
